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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
E L A V A N C E AÜSTROALEMAN 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria, 
Llamas y ruinas. 
Telegrafían de Copenhague que la ciu-
dad de Vadarzyn, en las líneas de Blania, 
al Sudoeste de Varsovia, ha sido incendia-
da por los rusos, quedando convertida en 
un montón de ruinas. 
El avance alemán no encuentra a su 
paso sino ruinas e incendios. 
Jirardoff, Groitze y Blania han corrido 
idéntica suerte, estando todavía ardiendo 
¡i la entrada de los alemanes. 
L a batalla de Varsovia. 
Un teniente coronel ruso, hecho prisio-
nero por los lanceros del príncipe de Ru-
'precht, fué conducido ante el citado ge-
neral, quien le dijo: 
«Admiro la manera de batirse de vues-
tras tropas. Ni la superioridad numérica 
de las mías ni mi artillería, han hecho 
(laquear el valor ruso, que ha sabido man-
tenerse -con honor hasta el postrer ins-
tante.» 
Ep la orden del día alemana se ha he-
cho constar la heroica conducta de los ru-
sos. 
Varios oficiales rusos, pertenecientes a 
cuatro regimientos, que se han distingui-
do mucho en esa batalla, han sido auio-
rizados para conservar la espada. 
En la gran batalla de Varsovia no hu-
bo prisioneros en masa, y los escasos que 
cayeron en poder del enemigo fueron cap-
turados individualmente. 
El ejército ruso no se ha rendido, sino 
únicamente reculado, luchando brava-
mente hasta alcanzar el límite de su re-
sistencia. 
Mientras los alemanes entraban en Var-
sovia, el 5 de agosto, los rusos que se ba-
tían en el Noroeste de la ciudad asegura-
ban la retirada en perfecto orden. 
El botín alemán ha sido escaso, por ha-
berse llevado los soldados del Zar todo 
cuanto pudieron y había de algún valor, 
los. 
Los Museos, Bibliotecas, fábricas y ca-
sas de comercio habían sido desalojadas 
con anterioridad. 
La población "civil abandonó Varsovia 
el 3 de agosto, día en que los alemanes 
a tuca ron Nowy-Dwor y Nowo Georgie-
vewsk. 
El Gobernó de Varsovia estuvo, duran-
te toda la última semana, en manos de 
un Comité público, desempeñando los ser-
vicios voluntarios cívicos y soldados de 
servicio de comunicaciones. 
El precio de los víveres llegó a ser muv 
- alto. 
L a toma de Varsovia. 
Las operaciones de guerra que han dado 
lugar a la- toma, por los alemanes, de 
Varsovia, se han desarrollado del modo 
siguiente: 
14 de julio.—Evacuación de Prasnysz 
(Norte polonés), a 80 kilómeéros de Varso-
via, seguida de la retirada rusa hacia el 
Narew. 
10 de julio.—El general von Gallvitz lle-
ga al Narew y los cañones de Novo Geor-
giewsk, centinela avanzado de Varsovia, 
entran en acción. ^ 
20 de julio.—Avance alemán sobro el 
Vístula, entre Varsovia 6 Ivangorod. 
•22 de julio.—Los rusos comienzan su re-
tirada de la línea de Bzonva, replegándo-
se sobre la línea de Blanie, a 25 kilóme-
ros al Oeste de Varsovia. 
•¿3 de julio.—El ejército de von Gallvitz 
•Vanquea el Narew, entre Rozan y Pul-
tusk. 
24 de julio.—Los alemanes vadean de 
nuevo el Narew, al Sur de Ostrolenka. 
26 de julio.—Los alemanes acumulan 
írrandes reservas en el Narew, cerca de 
Vnrsovhi. 
28 de julio.—Repetidos contraataques 
d" los rusos al Sur del Narew. Franquea 
el ejército de von Woyrsch, el primero, el 
Vístula. 
29 de julio.—Von Mackensen ocupa pai-
te del camino de hierro de Lublin, movi-
miento que provoca la retirada rusa al 
Norte de dicha línea. 
31 de julio.—Avance alemán al Este del 
Vístula. > 
• "1 de agosto.—Los rusos, al Oeste del 
Vístula, se retiran sobre Ivangorod. Los 
alemanes siguen progresando al Este del 
Vístula, cerca de Ivangorod. 
•i de agosto.—Retirada rusa de la línea 
de Blonia. El ejército del príncipe Leo-
poldo de Baviera ataca a Varsovia. 
5 de agosto.—Entrada de los alemanes 
en Varsovia. 
En Servia. 
Comunican de Par ís que en las cerca-
nías de Kial la artillería servia, después 
de un furioso duelo, logró reducir al si-
lencio a los obuses austríacos. 
T.os días 3 v 4 los servios sostuvieron el 
fuetro durante muchas horas en el río 
Sfiwe. imnidiendo los trabajos de fortifi-
cación del enemigo. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso, es el 
siguiente: 
Cerca de Kocno rechazamos enérgicos 
ataques enemigos. 
En la orilla izquierda del .Niemen des-
alojamos al enemigo de nuestras posicio-
nes de Kasaviewetz, de las que había lo-
grado apoderarse merced al empleo de 
gasés asfixiantes, i 
En el frente de Narew los alemanes hau 
avanzado ligeramente. 
En el Vístula bombardeamos con éxi-
to a los pontoneros alemanes qua ñiten-
taban reconstruir los puentes volados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C 
De Viena transmiten el siguiente par tí-
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austr íaco: 
Entre el Vístula y el Bug continúan los 
combates. 
Las tropas aust roalemanas han entrado 
en las líneas rusas al Sur de Lunai/.ow, 
y los alemanes han llegado al N. O. v 
N. E. de Eleczlea. 
En ej campo ialiano de la'guerra, en 
la región de (¡oril/.ia y al Este de Plato, 
hay violento cañoneo. 
Varios batallones italianos intentaron 
atacar, pero fueron rechazados. 
En el resto del frente hay combates de 
artillería. 
El submarino italiano hundido el día 5 
fué el «Nereide... 
El día 28 de julio fué hundido en el 
golfo de Triestre el submarino italiano 
«Nautilus», haciendo explosión al chocar 
con una mina nuestra. 
Anteriormente se hundieron también 
dos torpederos itaianos. 
E n Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
,E1 comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de] ejército italiano, es el 
siguiente: 
«En el sector <le Pla,va nuestra acción 
se" circunscribe a sostener las posiciones 
recientemente conquistadas. 
Durante la noche del 6 rechazamos, con 
éxito, dos ataques del enemigo. 
En el Cars, combate tenaces de día y 
noche, con éxito por nuestra parte. 
En la reciente acción librada en Dover-
to, nos hemos apoderado de 120 oficiales 
austríacos. 
En el ala derecha, duplo de artillería, 
con escasos resultados de parte del ene-
migo. 
En Montfalcone, durante un combate 
violento de artillería, el enemigo logró 
incendiar nuestras posiciones, apagándo-
l e el fuego gracias al heroísmo de nues-
tras tropas, que consiguieron con ello re-
ducir considerablemente el número de ba-
jas.» 
Inglaterra y Francia. 
Francia e Inglaterra. 
Telegrafían de París que en la iglesia 
de la Magdalena se han celebrado solem-
nes funerales en sufragio de los coraceros 
y oficiales aliados muertos en campaña. 
>iresidió el cardenal arzobispo de París , 
asistiendo una representación del Gobier-
no y el Cuerpo diploiyático y vaxias per-
sonalidades. 
Un gentío inmenso llenaba por compie-
mos en Fontaine au Huyes, pero fueron 
rechazados por nuestros cohtráalaques, 
aunque se mantuvieron en un solo puntp 
de nuestra primera línea.. 
Durante la noche ataca i on nuestras 
pósiciones del sector de Ville Morte, lle-




Comunican de Atenas, con relerencia a 
noticias de Constantinopla, qué un subma-
rino alemán que operaba en el mar de 
Mármara, ha sido apresado y condin idn 
al centro del Cuerno de Oro, 
Los griegos. 
Noticias de Salónica dicen que han lle-
gado veinticinco soldados grtego's que for--
rnrop parte de la expediciun de Constantí-
nopla. 
Han llegado en deplorable esiado. des-
nudos y hambrientos. 
Dicen que la situación de los gjlégos en 
Constantinopla es muy comprometida y 
que muchos comerciantes se han visto 
obligados a cerrar sus establecimientos 
por temoí a ser saqueados. 
Una expedición 
Informes del Cairo dicen (pie los turcos 
que coiisl¡1 nían el ejército «le Siria han 
marchado a Constantinopla por la vía 
Epo. j 
Al mismo tiempo se esta haciendo la 
concentración de los reservistas y los nue-
vos reclutas, para enviarlos a la peniirsu-
la de (iallípolis. 
E l general Vorzs. 
Dicen de Londres que el general ale-
mán vorr Vorzs, muerto a consecuencia 
de las heridas (pie recibió en los combates 
de Fleury, ha sido sepultado en el cemen-
terio de -Mezt. 
La Piensa inglesa elogia la figura del 
general germano. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A . . 
De Berlín transmiten el siguiente par-
te oficial, dado por el Gran Cuartel gene-
ral del ejército a lemán: 
«En el teatro occidental de la guerra 
hemos rechazado varios ataques, fíam e 
ses. con granadas de mano, eji los alre-
dedores de Sonchez. 
También al Oeste de Argona rechaza-
mos un violento' contraataque francés, 
que tenía por objeto recuperar las trin-
cheras arrebatadas hace poco. 
En los Vosgos y» al Norte de Munster 
sigue combatiéndose con violencia, no ha-
biendo ocurrido cambios dignos de men-
ción. 
Teatro oriental.—Las tropas alemanas, 
en el Narew, se han apoderado de la ca-
rretera de Lonc/.a a Ostrowf-Wiszkow. 
Los I U S O S han opuesto en alprunos pun-
tos resistencia desesperada. 
Al Sur de Wiszow hemos llegado al 
Bug, apoderándonos de Lerozk. 
Las tropas alemanas que sitian Nduc 
Georgeviesch atacaron y tomaron la for; 
taleza de Zeerze. 
En Varsovia nos hemos apoderado de la 
orilla Este del Vístula. 
El ejército del general Voyrsch sigue 
empujando a los rusos hacia el Éste, entré 
el Vístula y el Bug. 
Nuestra ala izquierda, al mando de von 
Mackensen, está replegándose al Este del 
río Wiecrz. 
LA CORRIDA DE AYER ÜAONA, ADORNÁNDOSE EN SU PRIMER TORO (FOT. SAMOT) 
aristocrático templo de la Magda-to el 
lena. 
Los funerales se deben a la iniciativa 
de varías Sociedades militares. 
E n honor de los rusos. 
Dicen de París que con motivo de la 
evacuación de Varsovia la Prensa fran-
cesa continúa rindiendo el homenaje de 
su admiración al ejército ruso, por no ha-
ber dejado botín de guerra en poder de 
los alemanes, aunque precia inevitable 
dejarle, dada la precipitación de la re-
tirada. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
"Anoche y ayer los alemanes trataron 
de entrar en ¡as posiciones que ocupa-
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 60<i 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de dlei a una y de tres a seis. 
Alameda Prjinera, y Í3. -* tel^cno 6̂? 
OCULISTA H. B á r c e n a . 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
Dr. Corpas O C U L I S T ' 
San Francisco número 13.—Todo el día. 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.° 
ANTONIO ALBERDI : G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
10, 1.° A M V * Dt ESPANTE, 
En la derecha sigue combatiéndose fu-
riosamente. 
En el resto de los diversos frentes, nada 
nuevo que señalar.» 
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UNA JDARTA 
Señor director de E L PÜEBLO CÁNTAinto. 
Mi querido amigo: Miicho agradeceré a 
usted que en el periódico de su digna di-
rección dé cabida ¡i las siguientes líneas, 
que mando a. «La Atalaya» para su pu-
blicación. 
Con gracias me repito suvo afectísimo, 
E . P. del Molino. 
* * * 
Señor director de «La Atalaya». 
Muy señor mío: En el periódico de su 
digna dirección, fecha de ayer, se alude 
a la Cámara de Comercio y a su presi-
dente, obligándome esto a rectificar al-
gunos conceptos para aclarar la verdad. 
Se dice en «La Atalaya» qüe me he 
opuesto en el seno de la Cámara a que 
.se celebrara el agasajo que anualmente 
se ofrecía a los representantes en Cor-
tes por sus' desvelos en favor de la pro-
vincia, agregando que se trataba de un. 
acto político, aunque-anteriormente, y co-
mo miembro de tal entidad, asistí a "han-
iinctcs análogos, que entonces se ofrecían 
a correligionarios míos. .. 
No se han celebrado esos banquetes to-
dos los aüos, como el suelto dice; sin ir 
más lejos, el pasado año no se verificó, 
y era presidente interino mi auerido ami-
go y muy grande de «La Atalaya» don 
Isidoro del Campo. 
Tampoco es •cierto que antes se ofre-
cieran esos banquetes a correligionarios 
LA CORRIDA DE AYER—ÜAONA I>KRI:II.AI)O I-AKA KNIRAR A MATAR (l-OT. SAMOl)" 
míos; cuando se celebraron, fueron invi-
tados todos los representantes en Cortes, 
sin mirar su color político, y lo misim» 
¡milicia sucedido ahora, de celebrarse. 
Debo también hacer constar que nunca 
asistí a los banquetes corno miembro de la 
Cámara. 
No es tampoco cierto que me haya 
opuesto a que ahora se diera el referido 
banquete, fundándome para ello en que se 
trataba de un. acto político. Mi oposición 
ha tenido otros fundamentos, y como ha-
ce muchos años que conozco a los que de-
trás de la cortina han venido gestionan-
do con insistencia que el banquete se die-
ra, contesté por escrito, al que bondado-
samente se prestaba a hacer la petición, 
«que en mi opinión la Cámara no puede 
ni debe darle, tanto porque su presupues-
to no lo permite, como por no creer acer-
tado que al dinero de los contribuyentes 
se dé un empleo de que algunos socios 
se han quejado antes de ahora»; agre-
gando, que, según el1 reglamento, deben 
destinarse parte de los ingresos'a fines 
de cultura, y que, gracias a que el año 
pasado rio hubo banquete, se pudo cum-
plir esa prescripción, destinando a la Es-
cuela de Comercio una máquina de es-
cribir, que la Cámara adquirió para fa-
cilitar la enseñanza en dicho centro, y que 
siguiendo este sistema se podría todos los 
años llenar los reglamentarios lines de 
culturó, lo cual complacería seguramen-
te más a los representantes en Cortes que 
-.atisfacer una vanidad, de la cual no les 
creía contaminados. 
Ahora los contribuyentes dirán si debe 
llamarse persona impolítica a la que ad-
ministra bien las pesetas que tan ímpro-
bo trabajo les cuesta ganar, pues enton-
ces la consecuencia será que sólo se lla-
men políticos los que derrochen el dinero 
de los Municipios y del Estado. 
Agradeciendo a usted la inserción de 
estas líneas, quedo suyo. Afectísimo y 
s. s. q. h. s. m.—El presidente de la Cá-
ma na, E . P. del Molino. 
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Vestidos para niños y delantales.-
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
EL WATERLOODEL GALLO 
POR TELf-FON" 
E N V I T O R I A 
L a primera corrida. 
MADJRID, 8.—Comunican de Vitoria que 
se ha celebrado la primera corrida de fe 
rias, lidiándose seis toros de Urcola, poi 
Rajtáel el Callo, C.arcía Malla y Posada,; 
Los toros resultaron mansos y buido;. 
Callo intenta pararle los pies al prime 
ro, demostrando miedo. (Pitos.) 
El primer tercio transcurre en medii 
de un choteo general dedicado al Callo 
que está de malas. 
El toro llega al último tercio quedado \ 
difícil. 
P.afael lo pasa de muleta muy mal. 
(Más pitos.) 
Entra a matar a la media vuelta y da 
un pinchazo malo. (Pronca.) 
Señala dos nuevos pinchazos feos, y el 
publico le insulta y algunos espectadores 
quierén arrojarse al redondel para agre 
dir al espada. 
Rafael, en medio-de un es •ándalo es 
puntoso, pincha malamente varias veces 
Parte del público, enfurecido, se arroja 
al redondel y persigue al Callo, que huy< 
despavorido. 
A defender al espada salen su apodera 
do, señor Pineda, el mozo de estoques v 
los individuos de la cuadrilla. 
En el ruedo se reparten bofetadas j 
bastonazos, de los que reciben algunos e 
Callo y su apoderado. 
EJ escándalo es tremendo. 
Kl Callo y Pineda ingresan en la enfer 
me nía. 
El apoderado tiene el sombrero roto \ 
presenta algunas contusiones. 
Se dice que el Gallo está herido de ai 
nía blanca, pero no se ha confirmado. 
Hablando en la enfermería^Jiafael dici 
que no volverá a torear en Vitoria. 
Mientras el escándalo llega al colme 
Malla y Posada celebran una conferenci; 
con el presidente. 
El segundo toro es negn.. 
Kl Broncista le clava un trozo de palo 
y se reproduce la bronca. 
Malla hace una faena valiente y d. 
una estocada superior, saliendo trompi-
cado. 
Kl espada se arrodilla ante la cara del 
toro y éste- cae sin puntilla. (Ovación y 
oreja.) 
>EI tercero también es negro y manso. 
El público pide banderillas de fuego y, 
como el presidente no accede, se produce 
otra bronca. 
Posada hace una faena breve y valien-
te y, después de media estocada, desca-
bella al primer golpe. 
El cuarto toro es también manso. 
Malla torea de muleta con valentía y 
receta una estocada, superior, süfriepdo 
un varetazo en la cara y otro en una ro-
dilla. (Gran ovacióu.) 
Malla ingresa en la enfermería. 
El quinto es negro y huye también has-
ta de su sombr^i. 
Posada hace una faena bueiiii y da un 
pinchazo. 
En este moraento sale Malla de la en-
fermeria y coge un estoque, intentando 
matar al toro. 
- Se produce un nuevo escándalo, y los 
guardias'retiran a Malla al estribo de la 
barrera. 
Posada descabella. 
El sexto toro í's bonito de tipo y bravu-
cón. 
Posada realiza una faena aceptable y 
pincha tres veces. (Pitos.) 
Kl toro dobla. 
Guerrita ha presenciado la corrida des-
de un palco. 
EN MALAGA 
Vázquez, Belmonte y Larita . 
En Málaga se ha lidiado ganado de 
García de la Lama por Martín Vázquez, 
Uelmonte y Carita. 
Vázquez en . el primen) hizo una faena 
superior y da media estocada y una en-
te rá. ^ 
En el segundo Belmonte torea ceñido 
y da dos" pinchazos, otro hondo büenó y 
descabella. (Palmas.) 
Larita, en el tercero, da un eshjcada 
buena y un descabello. 
En el cuarto Vá/.quez hace una faena 
breve v receta una estocada en buen si-
tio. 
En el quinto Belmonte da varios pases 
magníficos, receta inedia excelente ydes-
cabella al primer intento. 
En el sexto toro Larita-está valiente con 
la muleta y da un pinchazo y una esto-
cada caída. 
EN P O N T E V E D R A 
Celita y Punteret. 
Se han lidiado toros de PrCola por Pun-
teret y Celita. 
Punteret en su primer toro muletea SÜ-
ooriormente y larga un pinchazn y una 
buena. 
En el tercero, después de una excelente 
faena, arrea una excelente estucada que 
tumba al toro sin puntilla. (Ovación.) 
En el quinto receta media estocada su-
perior y otra entera. 
Celita, magistral toda ta tarde. 
Kn el segundo toro hace una laena eeiv 
ca y valiente y da un pinchazo y media 
sqoerior. (Palmas.) 
Al cuarto, después de una faena supe-
'ior, le da un pinchazo y una estocad i 
buena. (Más palmas.) 
Al sexto lo toreó de modo colosal v lo 
mató de una gran' estocada, une hizo in-
necesaria la puntilla. (Ovación, oreja y 
rabo.) 
EN B A R C E L O N A 
Ballesteros y Andalo?. 
En la plaza de Barcelona torearon Ba-
llesteros y Andaluz. 
Ballesteros ouedó superiormente con la 
mulet^ y el estoque. 
Andaluz se adornó con la muleta v aaa-
rró buenas estocadas, siendo sacado de la 
plaza en hombros. 
EN MADRID 
i Cogida de Ale. 
En la plaza de la-carretera de Aratrón 
se lidiaron novillos de Urcola por Ale. 
Kortuna y Zarco. 
Ale fué cogido por su segundo foro, re-
sultando con una herida en la axila de-
recha, de pronóstico reservado. 
Fortuna cumplió. 
Zarco estuvo superiorísimo con la mu-
leta y el estoque, siendo sacado de la pla-
•"a a hombros de los espectadores. 
El banderillero Mellaíto resultó también 
con_una herida en el muslo derecho. 
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L t i tíAJP.A 
í n O l C U I T L SanFranciscorS. 
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Los Reyes en Santander. 
Oyendo misa. 
Sus Majestades los Beyes, los infantes 
don Carlos, don Alfonso, doña Luisa y 
doña Beatriz, el príncipe de Asturias, sus 
augustos hermanitos y el alto personal 
oyeron ayer por la nuiñana misa en Pa-
lacio, j 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
Reyes y los infantes bajaron a la playa, 
donde permanecieron hasta las doce. 
El principe de pas^o. 
El príncipe de Asturias, con el conde 
del Crove, salió a las tres y media en au-
tomóvil para seguir visitando la provin-
cia y continuar practicando sus estudios. 
Los Reyes. 
También los Reyes, acompañados de los 
infantes don Alfonso y doña Beatriz, pa-
searon por la población, regresando a las 
siete a la Magdalena. 
Completamente i 
que | 
lente mía, y a m 
cbo un paren 
ta y la estrec—-
me' dispensan otros. ^ 
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mentó , no P f ^^Sever 
claro; pero e ^ p o W ^ ¿ 
sabe de prc.ce<lnTiient^PaIg0 ,„„ 
tamente nuevos, y i ^ 
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Creemos que «La Atalaya,, „, 
escrito el articulo que nos dedicaiSf 
número de-ayer con la pretensión de( 
algún lector sencillo cometa la |fój 
de bañar en serio sus explicación^ 
reí sincerarse con tamaña in- i i i i .^ 
seria el colmo. 
¿Quién habrá que no haya visto i, 
imperiinente alusión a los sucesosiy 
celona una especie malévola e 
que, al ensalzar la política del s 
to, caracterizándola con sucesos! 
sin aquella nota, quiere decir que n 
pañan su pretendida gloria los qii($ 
haber rpotivo para el recuerdo, 
el articulista? 
¿Se habrá de creer que «La Aiainv 
referíase a divisiones que en lodo¡li 
surgen en el gobierno de lospueblosyj 
la vida política de los partidos, y quel 
señor Dato haya suprimido, cuündoj 
advenimiento al Poder traje la d^n 
bración del partido conservador y 1Í1 
honda y perturbadora crisis que cu 
modos de gobierno ha padecido elíjjiiÉ 
Nosotros habíanlos pasado cu silen 
los dos artículos de «La Atalaya» , | i 
dos a ensalzar al señor Dato, v 
agradecérsenos (pie lleváramos üm 
cortesía hasta esa punto, sin 
efecto que los descomunales eldg^ 
ducían en el público. ¿For qué hafii 
de querer tan mal al presidente d4| 
sejo? 
¡Si ha habido alguien que pensó] 
mandar tales artículos al fiscal! Cont 
¡cómo saldría de ellos el presidente) 
Leímos ayer «La Atalaya», y nos 
utos cruces. Jamás crt'iiiios.que se| 
ran representar papeles como el 
ne a su cargo el idnneísino loral. 
Con una seriedad que hW» 
Atala va» escribe : 
«No es ciertn, como dice el colega 
colega es Ei. I T K B L O CÁNTABRO) que se 
giera eomo condición "sine qua am 
ra encargar el banquete, que 
presidencia <!.• la admiiiisira^n 
tablecimiento la persona a 
nios referido.» 
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sooten-Mnos, v como nos ^ 'u^ 'u 
lumbres de -d.a Atalaya», ™mf.*:ñ 
l iar la verdad, con el tes bu om 
I ersona de cuya seriedad ) " 
duda nadie. 
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,.,,1, la sinceridad que 1 ' i,,llll,a: 
testó amablemente * esta preg^. 
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como condición pura (Micaig. 
i . , al suizo M''^«kljff'Uieeimién 
la administración del ^ ' ^ m 
persona que la - i ^ f " ' S . l s ? ,. 
¿(jué dice usted, senoi ;„,,„, 
Y el señor ColüUgueS 
mente : . , i0 cciti'Zi'-
-Que es cierto, de toda ^ ^ 
Así como lo '̂ ^enbim s- ete| 
- L a petición de que el gM.z() í l , 
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LA VERBENA ARISTOCRÁTICA, - U N ORUPO DE JÓVENES QUE ASISTIERON A LA FIESTA 
y s Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
El prím ip'' i lf Asturias y sus h^rnianus 
infamiais coi retearon por la playa 
Igsde las i l i ' ' / a 'as doce (Je la mañana, ho-
ra en que iegreS!.iron a Palacio. 
Tainbiéu estuvieron en el Sardinero los 
jueyes y li's infantes don Alfonso y doña 
^30n Alfonso y doña Victoria volvieron a 
la Magdalena a las doce y diez minutos, 
acompañados del príncipe de Asturias y 
lie Ka infanta Beatriz. 
El principe en la población. 
\ las tres y veinticinco minutos de" la 
(arde el príncipe de Asturias paseó por la 
población en automóvil, regresando a Pa-
l l o a las cinco. 
Los Reyes y Dato de excursión. 
Como había dicho el señor Dato a los 
periodistas, a las cuatro y cuarto, y en va-
rios automóviles, salieron de Palacio Sus 
jíajestades lns Reyes, los infantes don Al-
fonso v doña P.eatriz, el presidente del 
Consejo de ministros, los marqueses de 
Viana, el diajue de Sayto Mauro y algu-
nos otros palatinos. 
Los excursionistas tomaron la carretera 
de Torrelavega y llegaron hasta San Vi-
cente de l;i Rnrquera, donde se dispensó, 
alas reales personas una acogida cariño-
sísima. 
Les Reyes y sus acompañantes se sen-
táron a rnerendar en una magnífica ar-
boleda del pueblo, volviendo luego a la 
población por Comillas. 
A las odio y media entraban en la Mag-
dalena los Reyes y su séquito. ~-
E n el teatro. 
Terminad;) la comida, los augustos Mo-
narcas hónraron con su presencia el tea-
tro, donde, a instancias de Su Majestad 
el Rey, la compañía Guerrero-Mendoza re-
presentó por segunda vez el drama poli-
cíaco «El hombre que asesinó». * 
Los Reyes fueron ovacionados a la en-
trada y a la salida del teatro por el nu-
meroso público (pie esperaba, su paso, y 
en el coliseo se repitieron las manifesta-
ciones de entusiasmo en favor de nuestros 
augustos huéspedes. x 
También estuvieron en el teatro el pre-
sidente del Consejo v el ministro de Ahí 
riña. 
DE P O R T U G A L 
La elecciónjresidencíal. 
Hfe P0R TELÉGRAFO 
LISBOA, 7.—A las cuatro de la tarde. 
y <{on objeto de proceder a la elección de 
Presidente dn la República, se reunieron 
en sesión conjunta las dos Cámaras, 
^'(•sidio el acto el general Córrela 15a-
Hecbos los pirparativos preliminares 
IK 'a primera votación, comenzó ésta. 
¿*t0emaro11 Parte en la venación 1X9 vo-
^ E | resultado de la elección fué como si-
Berhardino Machado, 71 votos, 
general Barretto, U 
general Junqueiro, 33. 
Ruarte Letto, 20. 
Albes Veiga, 4. 
un v í l l í M a , r i i n >' -'osé Caldas obtuvieron 11,1 v»to cada uno. 
"ubo 15 papeletas en blanco. 
' suspendió la sesión dorante media. 




CUahexn?11111!1*'10 1111 f'isc1""»". durante el 
votos (lo i " , ,,ul>veniencia de que los 
^ '•^ ' '"M^ham; '1'1'1^ f,,erin' Para Ber' 
sü¿dífmntla Voii'<''ón dió el miámo re-
En h q Pñ™™— 
feVol¿v • 011 (leri"itiva Machado ob-
En la rá y el &eneral. Barretto, 18. 
" Serüflwn"laÜa se uyeron algunos vivas 
[•„ Machado, 
dó «i hQm.lslón de la Cámara se trasla-
darle 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
se, por no querer los patronos acceder a 
las peticiones de los obreros, a los que nie-
gan la existencia de la Asociación obrera, 
reconocida por el gobernador civil. 
El señor Andrade volveré a Heus, con 
objeto de conjurar el conflicto. 
No habrá Consistorio. 
ROMA, 7.—El Vaticano ha^ publicado 
iH>a nota oficiosa, en la que se dice care-
cen de fundanumfo las noticias que han 
circulado respecto a la celebración de un 
próximo Consistorio Cardenalicio. 
Dicen del Vaticano (pie éste no se cele-
bráfá en las actuales y difíciles circuns-
tancias, nada apropiadas para ello. • 
Notas conciliadoras. 
TANC.ER, 7.—El Consulado francés de 
"sta ciudad ha publicado una nota refe-
>ente a la tirantez de relaciones existente 
uitre la colonia española y la francesa. 
Dice la nota (pie, de acuerdo ambos Go-
' iernns, se ha recomendado a los respec-
tivos sjíbditos la mayor cordura y pru-
dencia. 
Se perseguirá a los propaladores de no-
Ucas falsas o tendenciosas. 
Por1 su parte, nuestro Consulado ha pu-
blicado otra nota, en la oue excita a los 
españoles residentes en Marruecos a que 
orocuren mantener la cordialidad existen-
i'1 entre ambos naíses. dándose, con esto, 
•lor-terminado el conflicto. 
Asamblea agraria. 
ZARAGOZA, 7.—Se ha reunido la Asam-
blea Aírraria. asistiendo a la sesión im-
portantes nersonalldades. 
Se leyó copia de un telegrama enviado 
al señor Dato, en el que se expresa el des-
agrado producido por la real orden que 
establece un aumento de cinco pesetas en 
los derechos arancelarios (pie sufre el 
trigo. 
También se ha telegrafiado al presiden-
te de la Asamblea de Valladolid, dándole 
euenta de las conclusiones de protesta y 
sumándose a la actitud de los castellá-
nos en este asunto. 
(FOT A SAMOT) 
b s ' d S es.ta s,ispensión se reunier 
BráZrÓcratas- Presididos por Teóf 
on 
filo 
,l0 al ( ÍZ •,• t 
I ^ S - e s S i ?legid0' Para 
El señnr í 8 '10 deJa votación, 
prosas flrMfcha<1o es 'á recibiendo nu-
feC ! z i o,ies-
üesíle Torrela\7ega. 
Como ^ Compañ'a Guerrero-Mendoza. 
v'ff,1W¡6n?\i,,l,)S ayer, ampliamos la No pQji | f"bre el t^to coIisa, a,(.an. 
.̂est<i fiiul^ i""1';n'í;l r.uerrero-Mendo/.a 
JliDia obr« ' P,n 1:1 '•(•presentación de la 
"'•."'Insn. '' '''•"avente, «El collar de 
1̂ te 
v , ' "is s,,,-, ' i i o i i i o o o . s e , (MIIII-
t " A|"1M( !?S 0rtiz de la Torre, duque-
W ü é s Hp v"'' "'"«'queses de Movellán, 
S?ro- mar,mini(¡,os' ''"'iuesa de Santo 
&naz. c o S S ' Pidal condes de To-
La"'"'^ de Calatrava y barón de 
• cle «El collar de estre-
1 ^ t ü s & ^ n t e admirable. 
ltlsrri0 fué enorme. Al final de 
la obra fué obsequiada María Guerrero 
con preciosos ramos de flores; regalo de la 
marquesa de Santo Mauro, propietarios 
del teatro, empresario, condesa viuda de 
Patilla y Círculos de Recreo y-Liberal 
Montañés, los que le fueron entregados en-
tre aplausos y ovaciones, mientras el es-
cenario se llenaba de flores. 
Las ovaciones continuaron a la salida 
del teatro, acompañando el público a los 
eminentes artistas hasta su casa, arran-
cando el automóvil entre una ovación deli-
rante, no sin que antes el señor Mendoza 
diese, verdaderamente emocionado, las 
gracias por tantas atenciones, prometien-
do que cada vez que fueren a Santander 
darán unas funciones en Torrelavega. 
No se recuerda en esta ciudad entusias-
mo ni concurrencia tan numerosa y dis-
tinguida, quedando un imborrable recuer-
do en todos los que han tenido la satisfac-
ción de asistir a estas funciones. 
El empresario, señor Corral, merece la 
enhorabuena por este éxito. 
C . 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca U L E C I A . 
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D e E l F e r r o l . 
POR TELÉFONO 
FERROL, 7.—Se activan las obras a 
bordo del acorazado «Alfonso XIII». 
El buque ha rá ahora pruebas de Ra-
diotelegrafía. 
Saldrá a alta mar, se s i tuará en un lu-
gar que se halle a 1.000 kilómetros de dis-
tancia de la estación de Aranjuez, y se 
comunicará con ella. 
Irá a bordo el representante de la Com-
pa/iía Marconi, ingeniero don José Mo-
reno. 
» » » 
Es totalmente inexacto el rumor que es-
tos días circula por El Ferrol afirmando 
que el fogonero d e la Armada José Llosa, 
condenado a la última pena por haber 
maltratado a un superior, vaya a ser eje-
cutado en secreto, a bordo de un buque 
de guerra. 
« * * 
Ha llegado a Puerto Ortigueira el mi-
nistro de la Argentina en España, doctor 
Avellaneda. 
Se hospeda en cása del señor Padrón, 
donde le han visitado numerosas perso-
nalidades. 
* * « 
Ha llegado un contraalmirante perua-
no, que visitó el «Alfonso XIII». 
Dicho marino viene a gestiona?1 la eojís-
trucción en nuestros Arsenales de un bu-
ipie-escuela y dos guardacostas. 
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El general Alfau. 
En la mañana de ayer, el capitán gene-
ral, señor Alfau, acompañado del nuevo 
general gobernador de la plaza, señor 
vizconde de Uzqu^ta, hizo una visita al 
cuartel de María Cristina, pasando revis-
ta a las fuerzas del regimiento en el patio 
del cuartel. 
El capitán general recorrió también 
t u d a s las dependencias del cuartel y ob-
servó las reformas que se están haciendo 
en el edificio, saliendo encantado del buen 
estado de instrucción y de la marcialidad 
de las tropas. 
Por la tarde estuvo el capitán general 
haciendo una visita a la fábrica de Altos 
Hornos de Nueva Montaña, haciendo la 
visita con gran detenimiento,-acompana-
do del presidente del Consejo de Admi-
nistración, señor Alday, y los ingenieros 
los que mostraron al señor Alfau los dis-
tintos departamentos y operaciones para 
la fabricación del lingote, así como la nue-
va instalación para el apróvéchaftiiento 
de los gases producidos por lós altos hor-
nos. 
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Los e s p e c t á c u l o s . 
Teatro Principal. 
Hoy se celebrará la función de despedi-
da dé la compañía Guerrero-Mendoza, po-
niéndose en escena el renombrado drama 
trágico, en cuatro actos, de- don José. 
R( íiegaray, titulado «Mancha que lim-
pia». 
Seguramente hoy tendrá, el teatro el as-
pecto (Te las grandes solemnidades, dadas 
las simpatías y admiradores con que 
cuentan los artistas de esta compañía en 
esta ciudad. 
Salón Pradera. 
Hoy se darán en e t̂e salón dos grandes 
funciones de despedida de la compañía de 
circo (pie dirige Leonard Parihs en las que 
debutarán tres números de gran éxito y 
tomarán parte diez atracciones. 
Habrá dos grandes funciones a las sie-
te y a las diez y media de la nocho. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
han sido invitados. 
Casino del Sardinero. 
El lunes, a las siete de la tarde, se ce-
lebrará en el Casino del Sardinero una 
gran función a beneficio de la Asociación 
internacional de protección á las jóvenes, 
organizada por la Junta de damas de es-
ta capital. 
El programa será pl siguiente: 
La comedia en dos-actos, de los herma-
nos Quintero, «Doña Clarines». 
Intermedio musical, en el que tomará 
parte el distinguido barítono de esta ca-
pital don José Luis González, acompaña-
do al piano por el notable profesor don 
Gabriel Imaz. , 
Precios: Palco con cinco entradas, 15 pe-
setas; sillas, 2,50. 
Los impuestos a cargo del público. 
Línol ( ' A I V A San Francisco, 3. 
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Los festejos de "Las Cruces" 
» 
Los jóvenes que forman la Sociedad Re 
creativa «Las Cruces», animados por e| 
buen éxito obtenido en las verbenas por 
ellos organizadas y por la j i ra al pinto-
resco pueblo de Pontejos, tiepén prepara-
das las siguientes fiestas: 
, El día 14 de agosto, víspera de la festi-
vidad de Nuestra Señora de l a Ásymción, 
gran bailé en su local del Sardinero, de 
pueve a doce de la noche, amenizado por 
una banda de música. 
Día 15: gran baile, de cuatro y iñedia de 
la tarde a ocho y media de la noche, tam-
bién en el local del Sardinero. Por la no-
che, gran-verbena en la plazuela de Ca-
cho. 
Día 16, festividad cié San Roque: por la 
tarde, gran baile, v por la noche, conti-
nuación de la yerbena del día anterior. 
Día 28: gran verbena eii la plaza de la 
Libertad, en honor de Wfe excursionistas 
madrileños, que llegarán aquí el día 26 
en el tren «botijo». 
Día 2Í): por la larde, gran j i ra marítima, 
en honor de dichos excui^ionistas, a un 
pintoresco pueblo de la provincia, cuyo 
nombre daremos a conocer opi>ilunamen-
te. Por la noche,, continuación de la ver-
bena. 
Día 30: gran verbena monstruo en la zo-
na marítima. 
Durante las ferias del Sardinero esta 
Sociedad dará grandes bailes todas las 
noches. 
Además de los festejos antedichos, se 
están preñarain'o varios n ás. entre ellos 
una jira marít ima en honor de la Asocia-
ción de la Prciisa. 
En el mes de septiembre habrá en la ba-
hía cucañas y otros festejos, que segura-
mente llamarán la atención. i 
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E L CARDENALGÜISASOLA 
Como anunciamos, en el tren del Can-
tábrico de las ocho de la mañana salió 
ayer para (Ujón, desde donde dirigiráse 
al pueblo de Sornió, el cardenal arzobispo 
de Toledo, monseñor Cuisasola. 
Como no se habían circulado invitacio-
nes, fueron contadísimas las personas que 
tuvieron conocimiento de la marcha de su 
eminencia. 
A despedir al primado de las Españas 
estuvieron en ta estación nuestro aman-
tísimo prelado, con el secretario de Cáma-
ra, y una Comisión del Cabildo Catedral, 
aparte de oirás personas. 
El cardenal está muy agradecido de las 
atenciones que se le han guardado y va 
satisfechísimo de su breve estancia en 
Santander, que para su eminencia no ha 
podido ser más agradable. 
E L PuÉBtó CÁNTABRO deáea a monseñor 
Cuisasola un felicísimo viaje^-y que le sea 
grata la estancia en Asturias, donde pa-




L a infanta Isabel. 
RURGOS, 7.—Ha llegado la infanta Isa-
bel, que ha sido objeto de un reciMmiiento 
muy cariñoso. 
Fué recibida por las autoridades y el 
alcalde, que la obsequió con un magní-
fico ramo de flores. 
La infanta Isabel permanecerá dos días 
en Rurgos. 
Hoy oyó misa en la Catedral. 
Viaje del señor Ortuño. 
RILRAO, 7.—El director general de Co-
municaciones salió esta mañana para 
Guernica, con objeto de inaugurar el te-
léfono provincia I. 
Le acompañaron Comisiones de la Dipu-
tación y del Ayuntamiento, siendo solem-
nemente recibido en Guernica. 
La excursión se llevó a efecto en auto-
móvil, regresando los expedicionarios muy 
satisfechos del viaje. 
Mañana saldrá el señor Ortuño para 
Vitoria, regresando luego a Bilbao, desde 
donde se dirigirá a Santander. 
De Barcelona. 
BARCELONA, 7--.E1 concejal señor Jun-
cal ha solicitado del gobernador civil au-
torización para una reunión radical, en 
la que pensaba leerse la orden del citado 
funcionario. • ^ 
El señor Andrade negó la-autorizacion. 
diciendo que su resolución podía darse a 
conocer por medio de carteles, sin nece-
sidad de reunirse. 
La huelga de Reus ha vuelto a agravar-
a favor 
de "la M de los 
Cantidades recibidas. 
_ Pesetas. 
Suma anterior 1.153,60 
DojJ Hamón Díaz Velasen 5,00 
» Manuel Cano ; 5,00 
Socielé Genérale des .Cirages 
Francais 10,00 
Suma pesetas 1.173,60 
(Continúa abierta la suscripción.) 
» *•* 
Las contadísimas localidades que que-
dan disponibles para la función que ha de 
celebrarse en el circo Feijóo, han sido 
puestas a la venta en la papelería de don 
Santiago Cuevas, plaza Vieja, 4, donde 'Po-
drán adquirirse hasta mañana lunes, a las 
cinco de la tarde, a los precios siguientes: 
Silla de preferencia, dos pesetas; ídem 
de pista, 1,50; entrada general, 0,60; me-
dias entradas de general, 0,30. 
A esta función han sido ipvitados Sus 
Majestades y Altezas Reales, los excelen-
tísimos señores marqueses de Yiana, pre-
sidente del Consejo de ministros señor 
Dato, ministro de Marina señor Arias de 
Miranda, capitán general de esta región 
señor Alfau y otras personalidades. 
También la Comisión organizadora ha 
oasado invitación a los niños y niñas de la 
Casa de Caridad, Asilo de Ancianos y sol-
dados del regimiento de Valencia. 
w v w w w v v x v v v w v v w 
Ecos de sociedad. 
Ayer salió para Solares el ilustrísimo 
señor obispo de Badajoz, don Adolfo Pé-
rez Muñoz, donde pasará breves días. 
—Procedente de Reinosa ha llegado el 
distinguido ingeniero de Minas don César 
Martín y su distinguida señora. 
/C—En el rápido de Madrid, llegó ápoche 
>{ nuestra, ciudad la distinguida familia 
de,l ministro dé Marina, señor Miranda. 





MADRID, 7.—Se lidia ganado de Aleffs, 
toreando Reyes, Gavira y Alarcon. 
El primero acepta cuatro varas, cuatro 
caídas, cero caballos. 
Reyes da varios pases temerarios de ro-
dillas y después de tres pinchazos termi-
na con una buena. 
El segundo es fogueado. 
Gavira torea, como puede y_remata la 
faena con un sablazo en el jiescuezo. 
Tercero. Le falta un pitón,.y se arma la 
bronca consiguiente. 
Cuatro varasJV dos caídas y un caballo. 
Alarcón muletea medianamente y aca-
ba con el bicho de una aceptable. (Pal-
mas.) . , 
Cuarto. Soporta tres varas, una caída y 
un' caballo. 
Un tal Ronilla oficia de don Tancredo, 
sin novedad en la piel. 
Reyes propina al bicho dos pinchazos y 
un descabello. 
Quinto. En la plaza se arma un lío, por 
haber saltado la fiera, que arremete con-
tra Gavira, acariciándole una pierna an-
tes de poderse meter en un burladerg. 
Cuatro varas, dos caídas y dos sardi-
nas. 
Varios pases medianos y una insupera-
ble, por todo lo alto, de Gavira, rematan 
este toro.' 
Sexto. Alarcón torea ignorante. 
Cuatro varas, una caída y cero caba-
llos. 
Muletea movido y con una alta basta, 
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Hundimiento. 
En la calle del Sol se hundió, a las dos y 
mediá de la tarde, la casa número 10, com-' 
"puesta sólo.de planta baja. 
La casa estaba desalquilada, pero fué 
un verdadero milagro no ocurriera nin-
gún accidente, pues a la hora del suceso 
esta,ban-en la casa, sobre él tejado, dos 
chicos, (pie, por casualidad, no sufrieron 
ninguna lesión. 
Un robo. 
Don Felipe Lezan.a y don José Bardales, 
(fue habían venido a esta ciudad a bañar-
se, después de po,ncrse el traje de haño, 
ayer al medindia, en una caseta de la pri-
mera playa, en la que dejaron sus trajes 
de calle, se fueron al baño, y, al regresar, 
se encontraron con la desagradable sor-
presa de que les habían robado: al prime-
ro, un reloj de níquel, una cadena de pla-
ta, un portamonedas del mismo metal que 
contenía 12 o 14 centenes y luises, billetes 
cjel Banco por valor de 325 pesetas y dos 
delanteras de grada para el teatro; y, al 
segundo, un reloj de plata Longines," una 
cadena de oro con un dije que tenía un 
brillante en el centro y en el reverso las 
iniciales J. B., una onza y dos billetes de 
cien pesetas. 
Dichos señores sospechan de un joven 
que se bañaba en la caseta de ni lado, y 
que cuando se dieron cuenta del hecho ya 
se había marchado; pero una señora due 
estaba cerca de la caseta, asegura que ella 
no vió entrar ni salir a nadie. 
Escándalos . 
A las dos de la tarde promovieron un 
lormidable escándalo, en la calle de Rna-
menor, Niéves Gómez y Avelina Rojo, que 
se vejaron mutuamente de palabra y obra, 
y que, pqr lo vistp, no quedaron muy sa-
¡isl'echas. pues poco después se encontra-
ron de nuevo e« la calle de Moret. y se 
reprodujo el escándalo, rompiendo, ade-
nas, un cristal de un establecimiento de 
dicha calle. 
También promovieron un gran escán-
dálp, en la Alameda de Oviedo, Dominica 
Bertíardó y Elisa Escandón, que riñeron, 
legando la primera varios golpes a la se-
cunda. 
Detención. 
Por la Guardia municipal ha sido dete-
lido Luis Martínez Ipudia, de 52 años, 
fue el día 2 del actual se marchó de esta 
oobláeión, después de haber cobrado 130 
nesetas de unos recibos que le había en-
tregado don Alfredo Basilio. 
Accidente del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro: 
Domingo ^etién. de 53 años, de rasga-
duras en la pierna izquierda. 
José Chaves, de H años, de herida con-
tusa en el dedo medio de la mano dere-
cha, que se causó con una. lata de conser-
vas en'la rampa de Puertochico: y 
Pedro Raigadas. de 18 años, de herida 
incisa en la reglón frontal y otra en el la-
Hq superior, oue se prpduío ^n La Cruz 
Blanca, con un sifón que explotó. 
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Otro vuelo de Pombo. 
Don Juan Pombo, el intrépido avia-
dor montañés,* realizó ayer tarde un mag-
nífico ^uelo. 
El vecindario santaderino, que tan 
acostumbrado se halla a ver a su predi-
lecto aviador, quedóse, sin embarco, 
asombrado, no sólo por la enorme altu-
ra a que subió el scñorPombo. sino tam-
bién por los preciosos virajes que hizo 
sobre la población. 
Don Juan Pombo recibió ayer tarde, 
al descender maravillosamente en el cani-
DO de la Albericia. Jnnumerables-felicita-
'•iones de sus admiradores y amigos. 
Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de les 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . a 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Ayer por la tarde entró en nuestro puer-
to el correo francés «Quebec», conducien-
do los siguientes pasajeros: 
Don Pedro Saldaque, Lucía Labat, Eleu-
terio Rengel, Urbano del Río, Rosario 
Riesgo, Remedios Riesgo, Rosario Ries-
go, María Riesgo^ Amador Fernández, 
Victoriano Martín, Demetrio Díaz, Poli-
¿árpq Negro, Fructuoso Alvarez, Enrique 
Ahmso, Ensebio Redondo, Auspicio Her-
nández, Mauricio Muñiz, Ignacio Puen-
tes, Joaquín Expósita, Casimiro del Peso, 
Petronilo González, Rita García,- Tomás 
Navarro , Leonardo Jiménez , Jenaro 
Fombrí, Rafael Espinosa, H. Lacaze y 
Roger Lacaze. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 y 8.—Teléfono 681 
Plato del día: Mazarino de almendra y 
Cíiantilly de fresa. 
Chocolate suizo y perlas Cocrante. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A . . 
De Rerlin transmiten el siguiente, par-
te oficial, dado por el Gran Cuartel gene-
ral del ejército a lemán: . 
«En el frente occidental nuestrá artille-
ría obligó a los belgas a retirarse de sus 
posiciones avanzadas al Sur de Dixmude, 
sobre la cuenca del Yser. 
Al Sur de Lintrey, al Este de Lunnevi-
lle, rechazamos con facilidad un ataque 
francés. 
En los montes al Norte de Munster. no 
ha habido nada digno de mención. 
En el frente occidental rechazamos, a l . 
Este de Poneviej, un gran ataque ruso, 
obligando al enemigo a retirarse sobre Na-
garaw. 
Al Oeste de Kr(%uo continuamos progre-
sando, habiendo cogido al enemigo 500 
prisioneros y dos ametralladoras. 
I QS ejércitos de los mariscales Scholz y 
Gallvitz rompieron la línea de combate 
rusa, haciendo retirarse al enemigo, a pe-
sar de su tenaz resistencia, a Loneza y ori-
lla derecha del Rug. 
Durante los combates sostenidos lo's días 
4 y 5, nos hemos apoderado de 85 oficiales 
y 14.220 soldados, seis a ñ o n e s , ocho lan-
zabombas y 69 ametralladoras. 
Las tropas alemanas que sitian Novó 
Georgeviesk, se han anoderádo del fuerte 
de Tempe, llegando al Vístula por el lado 
Sur de esta plaza. 
En Varsovia sigue sin variación alguna 
la situación. 
Los rusos bombardean la ciudad desde 
ía orilla Este del Vístula. 
Los aviones alemanes bombardearon 
con éxito varias líneas del importante 
centro ferroviario de Novonilsk y Siedfe. 
En Ivangorod no ha cambiado la situa-
ción. 
Entre el Vístula y el Rug desalojamos 
a los , r u 8 o s de Ruskovala, merced a* un 
asalto. / 
La retirada rusa ahora se corre al Nor-
te de Leczna. , 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. í 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Dr. Bal lesta 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREV1JAN0 
Santander: farmacia Jiménez, piazueh. 
la T,ihí»rf«H 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I N E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
Es ya indiscutible el resultado maravi 
lioso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguen'n Pérez 
del Molino y Compañía. 
C H O I Z O S C H A R R K 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laboraMes. d' 
once y media a una: 
ALAMEDA PRIMERA. 10 v 19 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y inedia a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
laboralorlo X 2 lylS " 22.--
EL NUEVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL * m 9 9 X: 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
TelMnnn fi29 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en Veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono fifii 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
H domioilio. mediante aviso 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca C O N E J O , registrada 
R O Y A L T Y : : Gran café restaurant : SERVICIO LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
S a l ó n Pradera. 
Gran compañía de circo, dirigida 
por Leonard ¡Rarishi 
¿ioy, a las siete de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas. 
Despedida de la compañía. 
Nota.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de l& función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Lencería, tiras bordailas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5 ,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
fl. V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A . 4 0 
EIL. R U E I B L O C Á N T A B R O 
P Í D I D I O S C D O C O i l i n n BOMBOIIÍ D E Z U R 
BILB-A-O : (Oasa. fuLn.cia.d.a. en. 1S30) 
58 años de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías y ultramarinos, 
REAL SOCIEDAD DE CAZADORES 
E L T I R O D E P I C H O N 
Hoy, lunes, empezarán en el campo de 
la Real Sociedad de Cazadores las tira-
das de pichón, en las que tomarán parte 
los más notables tiradores santanderinos. 
El orden de las tiradas es el siguiente: 
Día 9.—PrimeroJ Tiro de prueba, a 
las tres y media de la tarde. 
Condiciones: Pájaros, uno; distancia, 
handicap, y entrada, cinco pesetas. " 
El ganador obtendrá como premio el 
90 por 100 áe las rntnula.s. 
(inda tirador pagará seis pájaros. 
Segundo. Copa del excelentísimo Ayun-
tamiento, a las cuatro de la tarde. 
riemios: Primero. Copa del excelen-
lisimo Ayuntamiento >500 pesetas. 
Segundo. Copa de lá Sociedad Tran-
vías de Miranda y 200 pesetas. 
Tercero. Regalo del ex presidente de 
la Real Sociedad de Cazadores don Agus-
tín Gacituaga. 
Condiciones : Pájaros, diez ; distancia, 
handicap, y matrícula, 50 pesetas. 
Dos ceros excluyen con defécho a igua-
lar. . 
En la matrícula se incluye la entrada 
y el importe total de los pichones de esta, 
tirada. 
Día 10.—Primero. Tiro de prueba, a 
las tres y media de la tarde. 
Condiciones: Pájaros, uno; distancia, 
handicap, y entrada, cinco pesetas. 
El ganador obtendrá como premio el 90 
por 100 de las entradas. 
Cada tirador pagará sus pájaros. 
Segundo. Copa de la Real Sociedad de 
Cazadores, a las cuatro de la tarde. 
Premios: Primero. Copa de la Real 
Sociedad de Cazadores y 250 pesetas. 
Segundo. Copa de los señores diputa-
dos provinciales por la capital y cien pe-
setas" 
Tercero. Un estiwhe lleno de • cartu-
chos, regalo de la U. E. E. -
Condiciones: Pájaros, diez; distancia, 
handicap, y matrícula, 50 pesetas. 
Dos cerqs excluyen con derecho a igua-
lar. 
En la matrícula se incluye la entrada y 
el importe de los pichones de esta lirada. 
Día 11.—Primero. Tiro de .prueba, a 
las tres y media de la tarde. 
Condiciones: Pájaros, uno; distancia, 
handicap, y entrada, cinco pesetas. 
• El ganador obtendrá como premio el-9p 
por 100 de las entradas. 
-Cada tirador pagará sus pájaros. 
Segundo. Premio áel excelentísimo se-
Anr ministro de Fomento, a las cuatro de 
la tarde. 
Premios: Premero. Premio del exce-
lentísimo señor ministró de Fomento y el 
50 por 100 de las entradas. -— 
Segundo. Copa de los representantes 
en Cortes señores Ruano, Mazarrasa, Pe-
f'éz Kizaguirre y Campuzand, y &] S6 por 
100 de las entradas. 
Tercero, lina escopeta de caza, regalo 
del fabricante don Víctor Sarasqueiá. 
Condiciones i Pájaros, odio ; distancia, 
handicap,,y entrada, 25 pesetas. 
" Dos ceros excluVeii con derecho a igua-
lar. 
Rn la matrícula se incluye el importe 
total de los pichones de esta tirada. 
Advertencias importantes: Primera. 
Los tiradores deberán inscribirse media 
luna anlvs de la lirada, pudiendo hacer-
lo en el loc;il dé la Sociedad o en el Cam-
po de Ti i i i . 
Segunda. El orden con que hayan de 
tirar se determinará por sorteo en cada 
tirada. 
Tercera. Se observará el reglamento 
de la Real Sociedad de Cazadores y regi-
rán sus reglas de tiro en todas las tiradas. 
Cuarta. Todos los tiradores presenta-
rán su handicap dehidamente autorizado. 
El que no lo haga t irará a la distancia 
mínima de 27 me/tros: 
Quinta. Para que los Socios de Socie-
dades que están en correspondencia con 
esta de Santander puedan utilizar sus de-
rechos, necesitan, según el reglamento, 
estar provistos de una carta de presenta-
ción visada por el-presidente y sellada 
coi] el de la Sociedad a que pertenezcan. 
Sexta. Los que no pertenezcan a esta 
Real Sociedad de Cazadores con dos.me-
ses de anticipación a las tirada", ni a 
ninguna%Sociedad con la que asta esté en 
correspondencia, pagarán doble matrícu-
la» ^n las tiradas que la tengan, y doble 
«entrada» en las dtfmás. 
Séptima. La Junta directiva podrá, si 
las circunstancias jo exigen, variar el pro-
grama de estas tiradas, y resolverá las 
dudas a que diere lugar. 
Octava. Interesa a loa señores tirado-
res conocer lof capítulos referentes a las 
«reglas de tho» y las «infracciones» del 





ílnn llegado al».Sardmero los señores 
siguientes: 
De ¡Madrid.—Don Enrique Calvo y fa-
milia, doña Cristina Gómez Rodríguez y 
íamiMi don Enrique. Mariétegui y fami-
lia, don Enrique Tapia, don Timoteo San 
¡Vlillán e hija, don Salvador Reig, don 
Paulino Castillo, don Luis Aedo, doña 
María San Juan, doña Franri-íca Caslm 
Puerta, don Rafael Escobar Blanco, doña 
Carmen Bairos Ramos, doña Casrmira 
ü a m i s Ramos, doña Ramona Gómez Ro-, 
bledo, doña Julia Segovia Ásenju, doña 
Tomasa Planeo y familia, doña Julia Ro-
dríguez Parrado', doña Carmen d(; Ayuso 
y familia, don Alejo Cépeda, don Herme-
nugildo Pérez Paroja, don José Alonso 
ouesada, don Alvaro Linacem, don Je-
aís Marañón, don Sebastián Sorasaus, 
don Francisco l'elleeier y señora, doña 
Clara Carrasco Nielo, 'doña Guadalupr 
Alonso Nieto, don Gregorio N^eto Alonso, 
doña Luisa Canas, don Juan Hernández, 
doñá Josefa Villegas, doña Conreprióii 
Gttm^z, don Rafael Oriol, don Jaime Gar-
cía y Martínez y familia, don Fj'ancisi o 
Rodríguez y familm. don .losr l ' a j i i i i s y 
señora, don Pedro Gil Rejón, doña María 
Gil García, don Manuel Tejedor, don Ge-
rardo Martínez y familia y doña María 
Ramos y- familia. 
De Toledo.—Don Angel Hijas y doña 
l 'ilar Palacios. 
De Avila.—Doña Juana Gómez y don 
francisco López. 
De Zamora.—Don Fahriciano Rodrí-
guez y doña María Luisa (larcía. 
De Reus.—Don Julio Rano y señora. 
De San Sebastián.—Don José Raget y 
señora y don Marcelo Parasoia.. 
t)e Salamanca!—Doña Rosalía Diego, 
doña Felisa Diego, doña Nieves Renito, 
don Manuel Gómez, doña Jacinta Bpce-
rruelo y faiinlin. don Adolfo Gómez, don 
Emilio Gómez Córdova. doña Mana Sán-
chez, doña Teresa Sáiichc/., doña Concha 
Martínez, doña Cándida Hernández, doña 
Consuelo Martínez, doña Catalina Man-
zano, don Marcelino Chapado, don Fili-
bertQ Rodríguez, don.Manuel García, do-
ña Mercedes Hernández, don Miguel Oli-
va y señora v don Gerardo Luneras Ór-
tiz. 
De Palencia.—Doña Alejandra Her-
nández, doña Esperanza Perojo e hija, 
don Julián Maldoiiado, doña Teólila de 
Sande. doña Genoveva Fonseca, señora 
Mozos, doña A,niceta Cu rieses, doña Cán-
dida de la Plaza, doña Amalia Santiago 
y doña Julia Prieto. 
De Valladolid.—Don Jesús Rodríguez 
v don Mariano Guerra. 
l ^ o x - l o s l l Í Í Í O ? - i 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.- Teléfono 474. 
La función que hoy celebre en el circo 
Feijóo la notable compañía qu(?, con gran 
regocijo del público, viene actuando des-
de el comienzo de las ferias, tiene dos 
atractivos: el primero, que estos simpá-
tiejos artistas, agradecidos a las demps-
naciones de cariño recibidas en Santan-
der, corresponden con su arriesgadísimo 
trabajo y desinteresadamente a la l i esta 
de los niños, y el,segundo, que como hoy 
.•Mrbran también su despedida, el que m4ti V ftl que menos tiene reservada algu-
na especialidad, algo difícil y sensacio-
nal, que gustosos han de exponer ante la 
distinguida concurrencia que llenará el 
circo. y 
Fl aspecto que hoy |rtv>enie el circo 
l'rijóo dejará grato recuerdo en Santan-
der. En él ha de congregarse lo más se-
lecto de la colonia veraniega y lo más 
elegante de nuestra buena, sociedad, y. 
para que nada falte, acudirán grupos dé 
lija instituciones benéficas. 
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S e c c i ó n mar i t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«(larcíii mimero ¿Jw y "Gaá-I'aá». 
Salidos 
((Elorroi). 
S I T ^ O I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Adolfo Pardo 
«Inés», en Huelya. 
«Adolfo», ei) Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación . 
«Peña Aneustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Rochefort. 
«Peña Sagra», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Astiiriana 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía riel vapor «Esies» 
«Esles», en viaje a Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Vapores de Ansel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Péréz», en Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Vapores de Francisco Oarcia. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Santander/ 
«María Cruz», en Pasajes. 
«María Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Bilbao. ^ - -
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Avilés. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
Marina. 
San Sebastián.—Viene una galerna. 
Ferrol.—Nordeste bonancible, ho l l an -
tes, neblinosos; barómetro, 767. 
Semáforo. 
Oeste fiojo, mar llana, cielo despejado, 
horizonte brumoso. 
Mareas para hoy. 
, Pleamares: A las 2,34 m. y 2,53 t. 
Bajamares: A las 8,51 m y 9,1 I n. 
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Inspección dejigilancia*. 
Sustracción. 
Por Generosa Ayas ha sido denunciado 
Pedro Villanueva," que se apoderó de un 
saco de limones, que vale 7,50 pesetas, 
cuyo saco ha sido recuperado con cien l i -
mones. 
Denuncia. 
Por insultar a Joaqüín Sáen/, Créspo 
han sido denunciadas las hermanas Be-
nita y Luisa Ibáñez, promoviéndose, ade-
más, el escándalo correspondiente. 
\/VVVVA/YVV'\AA-XXVVVXV\/VVVA.LV%VA'V\X\VX\VVVVVWVVA-VV/VX 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Feria en Renedo de Pié lagos . 
El martes próximo, día 10 del actual, se 
celebrará en este pueblo la acrédiiadá 
feria mensual, que ha de resultar más 
movida aún que las anteriores, a juzgar 
por las habitaciones pedidas por los tra-
tantes forasteros. 
uuaooaaoooaaoaaoaaooooaoooooaooaaoopaoaaaa 
I LA UNIVERSAL"! 
g Blanca. 19.-Santander g 
r PIDANSE CATÁLOGOS 
aaooooaoooaoaaaDoanoaaaaooooaooaaoDCriaooa 
Baños de Üorconte. 
Desde el día la de junio se hallan abier-
tos al público los DANOS DE CORCON-
TE. Magníficas habitacior es, estfierado 
trato. Para informes, dirigirse al E: to-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cólicos nefmieos 
y todas las enfermedades de la 
vías urinarias. -Veiiga« 
- T ig- r . 
Sabrosas tartas y mod 
y elegantes platos, especian 
dad de la Casa. Confitería Ra 
MOS, San Francisco, núm. "7 
Es el mejor laxante Grains de vai 
acción suave y eficaz. Dosis- m, 11115 
granos al cenarr Venta en farrr^-0 ^ 
«TRES-RIOS», tinto, v u,,.,, 
LLANTE», de «BODEGAS GALLPr8'"-
son los vinos finos de mesa en 1 8"i 
alambradas, que .triunfan V ' S P : ^ 
allí donde el buen gusto y la e¡npn-e" 
imperan. Pedidlos en todas partes 7 
- Tig-ran. -
E L JABON DE LA TOJA se di 
en cualquier agua, por salitrosa míl $ 
v hasla cu LA D E L MAR. Con toda ' ? ' 
da inmediatamente una espuma ai • 
-laidísima y untuosa. Su perfume « 
quisito. 5 es-
v v v w v v v x w M v w w v v i a w v v v v v v v w 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Funciones „ 1. 
siete y media y diez y media de ia no¿,7 1 
dran rebaja de precios. 
Estreno de la película «La hora deUn 
sueño., y Marck con sus leones aniaê rT 
dos. _ 
CASINO D E L S A R D I N E R O . - j . „„ 
rada de verano. 
Gran compañía cómica drarnátioa fiS 
mez Fierrer. 
A las siete.—«El sombrero de cqpa» 
A las nueve y tres, cuartos.—«El destino 
manda». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección coad 
una desde Jas siete. 
Estreno de la película drainática, del 
1.300 metros, en tres parles, ti Hilada, .0'. 
infierno del amor». 
Completarán el programa películas 
l i n c a s . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S K A T I N G R I N K . - E n los Campos „ 
Sports, sesiones diarias, por mañana yj 
tarde. 
Alquiler de patines, 0,50 pesetas. 






















N O L E D E U S T E D V U E L T A S 
Para austo. elegancia y econemí:», la sasírenM 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Todas las temporadas presenta fMa C»sa 7nn fortes 
de traje, en la más alt • novedad. 
Exposición constante en lo^ escaparates de la fallp 
de Jnan de Herrera. 
de CONSUELO MlNCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga. Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy- en comunicación directa con la misma 
fábrica.-SAN FRANCISCO,20,SANTANDER 
Hispano - s UL i za . . 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
• • : C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 6 . - S A N T A N D E R 
MOS D E i 
MARCA v-Q 
m 
B A Ñ O S i lL©lli©@ (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L , 
o Prjnclpe n.0 41: SAN SEBASTIÁN (España) 
B O D E G A S 
en E L C I E G O (Alava) 
L A Y E C C I Ú N f I Y E R I f 
C u r a en 3 6 h o r a s l a B L E N O R R A G I A y toda c l a s e de flujos an t iguos o recientes. 
R e s u l t a d o infa l ib le del 9 9 p o r 100 de los c a s o s . 
pí^ecio: fp-asseo, p^setak t .oo 















Restaurant E l GantábriGo 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
¿aíía y por cubierto^. Servicio esj^ciál para 
hampietes. bodas y luncbs. Precias [tfojora 
dos. Habitaciones. 
Pialo del día: Terúerá a lá píWéiizáL 
vide en lories los reslauraiits, lioleles y buenos establecimientos. 
hedidos: <*ibaja9 níuxiei'O 4lr. 
Q u é d u l c e a m b r o s í a ! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manilas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupjla, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día N 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plonjo, 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho^ 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven, 
J)esgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. • 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosia! 
JIN i>xjí^rri « i v 
Se arrienda o vende una casa amueblada 
edilicada frente a la Compañía Solvay, en 
Barreda. Razón, jefe estación. 
V . I 1M$ I > V 
r.íiiiisui ile la R âj Gasa con ejerotoín 
Opera a domicilio de ocho a íma y eji su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. mimen 
11, i «—Teléfom» 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.-^os avisos: Velasco, 










J I M E N E Z 
A C E I T E RICINO 
D U L C E . FLUIDO 
Y A R O m Á T I C O 
Frasco: 0,50 pt? 
VENANCIO R.RCJI|ÍNEZ 
SANTANlfelCR 
:-: J O A Q U I N C O R T A D ! : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANC0S| 
A n d r é s A r c h e del V a l l e 
Santa Clara, 11.- Teléf. 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet. -
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
E s c u d o s de ape l l idos . 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Aradnaia HeróLdicn 
cuenta con los Archivos Históricos (¡e-
neaLogia y llcráldlcn, en los cualesAiene 
más de dos niilLoncs de papeleta^ de iefe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
••••icudos de todos los apellidos espaíioi.es', 
siendo los más indicados para realizar to-
.la clase de investigaciones Históri<(>-Hc-
ii'ihlicji u Genealógicas y para toda clase 
íle asuntos nobiliarijs, relacionados con 
ó's mismos. 
SUSCHIPCION anual a la revista, lu-
:osamente editada: siete prietas en Ma-
Irid, ocho pesetas en provincias y diez 
mesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentram sus k-cto-
os noticias muy interesantes de todos los 
.ipeilidfls, siendo muy numerosa su sus-
cripción, toda vez que es la más e-ono 
riiiGá y la mejor presentada de toda Rs 
\ '-n su género. 
Lagasca. 22. - MADRID. 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER' 
Institución que se halla bajo el protec-
lorado del Gobierno, por virtud de la lev 
de 29 de junio de 1880.; 
l.as imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de int(/rés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l.Olll en 
•i delante. 
Se hacen~préstames con garant ía de ro-
«pas, muebles y alhajas, sobre garantín 
Z A P A T E R 
((ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 
: : «LA ESPERANZA», Paz, numero ^ 
Cakados y medidas superior 
F E L I P E FERNANDEj 
B O D E G A S WANA] 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de * 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez E s t f * 
.TELÉFONO^* 
p i e r n a ' 
MUELLE, 28 Y 29. 
Brazos y 
Bragueros y toda dase de a 
corrección de las desviacione ^ 
y extremidades del cue ^ ^ ( ó p i t o 
espino -dor! 
N i , 
construyen en los ianc" - - Eíbar,apa| trabaiosVie ^ 
talleres de. 
Gran surtido en trábalos^ ^ 
tos y fornituras ^ a ^ ^ , ^ 
tículos fotográficos, gram 
citarinas. .M/-iQrO. 15 i 
S e v e n d e p a p e l ^ 
YEMAS de Pruebe usted las r i q u í s i m a s 
L A G A D I T A N A 
Se h n r cíbido unas cajit .s preciosas P:l1'I,;.., v:i 
La píistelerÍH d** e>ta C'a îi es excelente 
:: :: riación en caramelo*» <le las mejore8 
Muelle, I 6 t y plaza de la Líbertad.-Telé 
'S 
léf. 59° 
H I J O S 
INtENIEROS OONSTRUOTOREt 
n i t r a l MU Mita •xpult lén en ••ntanásr: Raaifela tfi tstllcsa «u«uro«t< «v 
Madrid wn vaitn •xposioiAn; oaHe de Reooletos, núm. 8, 
.3 
railores de San Martin.—Turbinas mdraulicas.—Turbinas «Francis. perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alia presión para g ^ ^ Q ^ d e ^ t ^ r ^ 
lales para molinos.—Turbinas' para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrirugas para Il^ü!:s pav» c « i ^ 
•jumaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armadura- dei^ 
i.astílleles. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ip M -
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición- de hierro en general de u»' M ^ r ^ i 
cica y para construciones, cerrajería artistlca, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. a por c1' vaP^iiP^j 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas, particulares, nóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de ae agu8)íflg-'Mnrí'' ' 
aratos hldroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases p» D C S C ^ , (•W 
n 
taccinnes centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Ap  
clón te bronces en piezas de maquinaria y artísllca.—Calderería de cobre.—Cerrajería "artística.-Reparación de automóviles.—Bombas a mano 
tw, —insiaiacxon y díairuu--, i - a< -«;íua.—Guano» de baflo.—Inodoros.—LavaL-^—Bldete.—Cletenias.—Accesorloi de toileM«—Azulejos 
cv i o»—Tubería.»—CÍ':<»^ - » b a r r a m i n t u para la taiastrla Bcnaz!'"» ' - - n w n r montacaraas «léntrtaos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESU 
ama 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
V mn y ¡jaños de la "MUERA" 
f ' ^ O 1> U iSí A ( \ i y : <L A Y JL ) 
I 1 |? rado-sóMas, snlfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
1 I I clorl1 varledad-bromurado, man^anosas. íltlnlcas. arsenícales. 
i 
rado-sódlcas, snlfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas 
ll,rl1 varledad-bromurado, manganosas, íltlnlcas, arsenícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
.•flnrillai"enteí 10 que tei"a "S^ ocuri,,r F-rari muchas las personas que conocían l? 
,aá úe aquellas aguas, por hfibenas usado, recibiendo de ellas los más alios l^ncS 
f0" pran i i ' i i ^ i a s las I06, descon I C L I U q l a s había y que fuesen las mejores medi-
C1os:IPIÍ aue se conocen y las que mayor aplicación tengan erf el número de enferrne-
' ^ • f n i i e la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes OUP 
:' como a ninguna cura, se abren paso entre todas las medí jaJeS -flcan y enriquecen 
la5 S haciendo prodigios en i n u c n a s curas donde ya iueruú" agótaWrtodos1 l o ^ m p 
'•||ia -u'rath'os. Testigos de lo dicho la cienci,-' médica y cuantos se han servido de Lar' 
•Ü"? -o camlal. c o n lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
^"mie no hay mejores aguaa que tas ue LA MUERA, razón por la cual e i nuineros^ 
[et? (̂) aue desconocía su exisiencia ya se va dando rjerfoctariienie cuenta de ella 
?ú- -orao de sus virtudes curativas, acudiendo a aquH lugar con fe y confiado' er 
f S PerS!>,u.e- Esl(í es, a/ortunadamente, lo que en estos últimos años ocu asi Lr,'r qUe p rsig . to / rtiir 
el on el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se Van realV^ndo^meiora-
rre e'.isíaren a la concurrencia. 
•I"?cualidades tóriicas reconstituyenteí- Jopnraiiva-- y antisépticas que distimíu. 
.oraííuas de LA MUERA, que permite usarse en el baho y en la bebida, curan rad) 
a ní.Miic e' linfat,smo' escrofullamo, ractuitismo. anemia, neurastenia, lumores Trios. 
' voPtismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clu-
l;sr.pc irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estoma-
r0 rie la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad v pobreza de la sangre 
g0\̂ aM O (lirecuu-don Eduardo Méndez del Caño, especialista en oufennedades de los 
irtftS Temporada oficial, de la de jumo a r, de septiembre (prorrogable al 30). Hospe 
u -p en el Gran Hotel, de 5.o0 a 15 pesetas, todo comprendido. 
daVi establecimiento se halla situado a dos 1. i i- .metros de la estación, en la cual hay co 
Jnropiedad del mismo, al paso de los trenos correos y expresos, y previo aviso tam 
^ al .le ",s rapidop 
. f l n i s o s a - • • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
MADRID 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo,,número 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
'¿Tenéis callos 
Ojos de gallo, verrugas! o dur zas en los pies? Usad al raomento 
CALLICIDA V E L O Z , d i doctor Cnerda, que los O I U M sjn dolor en 
cnatro días. ¡Nada de parches y remedios s* cretos! 
Fiasco con pincel, 60 cuntimos. Depósito en Sant mder: Dro 
H ría de Pérez del Molino y farmacias 
L a P r o p i c i a Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido ^or las Compañías de ferrocarriles del None de Esparta, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Sal-dinanca a la frontera portuguesa y otras 
.Empresas de íerroCanles y tranvías a vap u, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasatlamica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Oedarados .similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos.para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-urgicas y domésticos. 
; Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
KN5ebil\?,n™ MADRID, don Ramón lopete, Alfon 
MAU, ib.-bAM ANDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—OIJON y AVI 
para0ĝ ,es de, la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
rara otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
S o c i e d a d H i x l l e i - a E s p a ñ o l a - - 1 5 ¿V I t i. E : I . O I V A 
ortantísimo. 
A l i n a e < s e n e s d e c a m i ^ e i - í a y c a l z a d o . 
i*.? ha Iecibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas-, camisas, corbatas, 
porada8 PUnt0, perfumería' Paraguas, impermeables, para la presente tem-
e finr?" calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-E / unos. -» r 
¡} :§ SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
Á NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
¡| U Ciudad de Santander.-BIanca, J y 3. Teléfono 90. 
j LaPerla.-Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 1 
S á n c h e z H e r m a n o s "(0): 
Ĵ loririaL d e maíz. 
,̂tft «limprt1' ' ^ nt:e paro ^^^t^ri^0 oor «rorediroientos especialeét, 
y^RonnB ^«.1;? ̂  "n06"^ H otro>. Biinilnr^s 'o? ondo« b«»f- ahora, p»ra los n ñoá 
lT,a8dplic.adí1R y 8rjeto« v r é g i m e n 
0 .AIDE VENTA EN TODAS LAS FARM' < IAS V ULTRAMARINOS 
_ o SanTMnd. •: J ^ f f ^ u dp PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
u n t e , n i i m . l O -2- T e l é f o n o n í i m . 4 ^ i 
^S^oríos públicos^ para mensajes a domicilio. Comísío-
¿^XT^resentaciones. Traspasos de estab ecimientos ; 
o ^ ^ N T A N T E EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^ ¿ 2 ^ anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Jalleres de fundición y maquinaria. 
o ! r ? o n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depila tor io belleza 
ne fama mundial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.—En España: 4 pesetas. 
T i n l ' I i r P l \ A / Í n 1 " É * r SuPera a las tinturas del país y 
I l I l L L i l d VV l l l L O I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, Jbarba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El tehido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER- En España: 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia:—En España: 6 pesetas. 
Peliefro belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrol izada M a 1 1 ^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto ai rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidLbA:; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura p: i : : : .v.; ; l . Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarli'.s.—f 11 España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
! O r> í A r i O 011 O -T1 (Para el cutis)- Con perfume natu-k ~ , K J \ ^ l K J l l A J O l l C Z - d ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto, 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos^lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VKNTA en perfuna rías, droguerías y f.-rmacias—DEPOSITOS: en Satítander, droguería de los señores iPérez del Molino 
y Compañía. plaz;i de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compafría.-^FABRIO^NTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar 1 ;da clase de lunas. Espejos de las formas j 
medidas que se desea. Cuadros grabad.«s y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amóe da Escalante. 2. -Taléfoono 823 —Fábrica: Cervantes, número 12 
SERVICIO DE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/íá/ndo.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 21'45.-
Salida de Madrid a las S'fá, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes saldrán de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves ŷ sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
W27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las .8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18*40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-traaivías.—Salidas de Santander 
' a las 12'8) para llegar a Bárcena a las 
U'Í2. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
a Santander a ias 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, H-'IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao ~para Santander a las 
T, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander Í; 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslavifui 
con los de la íínea de Castro Urdíales; \of> 
do las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore 
jo con los de la línea de Liérganes, y lo.-
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la línea de Va Ima-
seda. 
: De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7; para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Salida a la.-. 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, IZlb, 157 y 
19'55. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'i0. 
De Sarrtander al Astillero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 v 
Snn.tander-Ontancrl-a 
Sálidás de Santander a las 7,30, 11'15, 
14"30 y í-gm ' 
[.legada a Ontaneda-Alceda a las 9,28, 
13'12, 16-27 y 20'17. 
Salidas de Ofitaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16,24, y 20*5. 
Santander-Lian es. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y n'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20*50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes -a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23. 
16'32 y 21'2^. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13*27, 
16'48 v 21'3. 
Salidas de Cabezón- a las 7'18, l i ' lO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las I3'20. 
Servicio da Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las .8. y 9. 
Je Santander para Pedrefia y Somo a 
21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
i ¡mas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las 10'30; de Blib¿io, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a'13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2( 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de fa nía 
ñaña. 
Valores declarados.—Objetos asegura 
dos y paquetes portales, de 10 a l i -
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a i ? 
Giro postal.—De 10 a 14, Los pagos s' 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse lo> 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la mañana y hasta 
las 13. -
L a f u n e r a r i a d e H O l ^ G ñ 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Estíi Agencia se encarga de tocios los servicios que vse ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con tel.'! C I M - C d»' ca" 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas ñnas. 
: : : : : • M A J V U E L B L A . T V C O : : : : : : 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Estrenirnient o-
No se puede desatender esta indisposición sin, exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos; nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
i|uo se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulai i/.adores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectameme el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. HILBAO. 
Se vende en Santander- en la droguería de Pérez de.l Molino y Compañía. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes m*odeIos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
O n l l o t h ' l a l $ l a n < - a , n í i m . O . - S í i n t s m d e i * 
preparación de todas clases. —Reonrarión de automóviles. 
soguería. ^ Plaza de las Escuelas» Perfumería» ^ 
M O L I N O P A N I A 
^topedia. | Sucursal: Wad-Rást número 3/[ Pinturas. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LASJjTRES DE LA TARDE; 
El 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
-A-lfonso ID o c e 
Su capitán don Cristóbal Morases. 
jraí.-ruz y Puerto Méjico, con transDofdo 
por la vía de Tehuantepec.' 
.lUmilíeudo pasaje y carga para la Habana. V 
911 Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y MazatlAn, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación oon el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAb CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
i'ambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
itro vapor de la misma Compañía. 
Precrfr del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
tiara r.oión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA.y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Rl din 31 de julio, a las once de. la mañana , saldrá de Santander el vapor 
"inuiieiMin pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
je la ' u i s i i i H • ''mpañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Preíio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treiruH y cjfn 
•o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l e v a linea m s u a i tt él lorie ie [spaña al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Samander Codos los meses el día 12. 
El 12 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
HVC o n s e 2? r a t _ 
para Hio Janeiro y Santos (Brasil)./Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de 'odas clases, siendo el precio de la de tercera dosoiec 
tas treinta y cinco pesetas, iclúi los los impuestos. 
Pará más informes dirigirao -i sus cuut-ignaiarios en Santander, señores HUüS Dh 
XNCIKL PEREZ Y COMPAÑIA—^Melle. 36. teléfono número 63 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA. TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUErtOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo dr Barcelona el 4, de Malaga el 5. y de Cádiz el 7. 
(jara Santa Cruz de Tenerife, . Mmtevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje le 
vfnutevideo el 3. 
LINEA 
servicio mensual, saliendo d-
3E NEW VOK, CUBA MEJICO 
' Vénova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el p* «y 
le Cádiz el 30, para New-Yorl Habana, Veracruz y Pnerfo Méjico Regreso de Ve 
"á'-ríilí el 27 y de la Habana el W de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Seryicf© incusual, saliendo de Bilbao e día 17. de Santander ej 19. de (Uinn el 
i • La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Málmna f>i 20 de cada mes. para La Coruña y Sautander 
LINEA VENEZUELA-OOLOMBIA 
Servicio cüén&xal, sabendo de Barcelona el 10, el II de Valencia, el 13 de Málnga 
Cádiz él 15 de cada mes. p ira Las Palman, Santa Cruz de Tenerife, Santa r az 
lf la Palma, Puerto Rico, Haba a, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
";d)Pllo y La Guayra. Se admite pásale y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
M o. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracnibo. Coro. Cumaná. Carúpano, Trí-
;''ad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
frecé viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Corn 
i->. Vlgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cua'ro 
• 1 .ucoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 3l.de marzo. ,28 .de abril, 26 de mayo. 
H de junio . 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 dé octubre. 10 de noviembre 
V S de diciembre; para Port Said, Suez. Columba. Singapoore, lio lio y Manila. Sa 
•las de Manila cada cuatro manes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
Je abril, 18 de mayo. 15 de junio. 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5-de OQ-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas ínterme-
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santandi" v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa; 
le 'a India, Java. Sumatra. China, Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia' el 3, de Alicante ej i y 
te Cádiz el 7, para Tánger. Casablanca. Mazagán. Las Palmas. Santa Cruz de Teñen re 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Penlnsnia-
odifadas en el viaje de ida. ^ 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón; el J7; do La Coruña, el 18; 
lé Vigo. el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, él 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
:os Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16,-para Montevideo 
dantos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a 
íulenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
wio en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tqju&iéa 8tí admite carga j SK ¿xpíacn pasD ê̂  p&ri -.odo. ip» t.utírio8 del muiido 
